











































































































































































































                                                                 
1 ???????????????????????????????????1989??p.259. 
2 ????????????Guillaume de Rubrouck,? 1215?1270?????????????????
????????????? 9 ?????????????? 1253 ????????????12 ??
??????????????????? 300km??????????Onggi-yin goul???????









                                                                                                                                                                     
6 ????pp.275-276. 
7 ??????????????????????????????????????????????
??????????? 3?????12?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? 
8 ???????????????????????????????????1989??p.267. 
9 ????p.270. 
10 ????p.271. 
11 ????pp.272-274. 
12 ????p.274. 
